

















































































































































































②情報収集 他校や企業の Web ページを収集する。
③評価 収集した Web ページについて評価する。
④改善策の検討 閲覧者の視点に立って Web ページの改善策を検討する。




















































































































































































































































































































































































































































































・高等学校学習指導要領（平成 11 年 3 月）文部省
・高等学校学習指導要領解説情報編（平成 12 年 3 月）　文部省
・高等学校学習指導要領（平成 21 年 3 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領解説情報編（平成 22 年 1 月）　文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説総則編（平成 30 年 7 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説農業編（平成 30 年 7 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説工業編（平成 30 年 7 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説商業編（平成 30 年 7 月）文部科学省
・高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説情報編（平成 30 年 7 月）文部科学省
 （2021.5.20 受稿，2021.7.1 受理）
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〔抄　録〕
　平成 30 年 3 月に告示された高等学校学習指導要領においては，育成を目指す資質・能
力が明確に示されるとともに，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を
求めている。共通教科情報科については，選択必履修から，科目「情報Ⅰ」が必履修にな
り，情報の科学的な理解についての指導の充実が求められるようになった。こうしたこと
を踏まえた指導計画について，実習，グループ学習，地域協働学習を取り入れた指導の例
を挙げ，学習評価とともに考察する。
　あわせて，これまで多くの専門学科において，当該の専門教科に属する情報に関する科
目の履修によって共通教科情報科に属する科目の履修に代替することが行われてきたが，
共通教科情報科の目標や内容等が大きく見直されたことから，代替履修の留意点について，
育成を目指す資質・能力，科目の内容及び学習活動の視点から考察する。
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西村修一：育成を目指す資質・能力に基づいた共通教科情報科における指導計画・学習評価及び代替履修について
